










sedang menyambung pengajian di    Jerman  sejak 10 September  tahun  lalu bersama 11 mahasiswa  lain berada dalam 
keadaan selamat dan beliau meminta keluarga dan kawan‐kawan di Malaysia tidak risaukannya kerana keadaan di tempat 







“Pengkuliahan  di  sini  dilakukan  secara  atas  talian  pada waktu  sekarang.  Kami menggunakan  platform  seperti  Zoom, 
Microsoft  Teams  dan  juga Webex.  Tarikh pengkuliahan  secara  zikal masih  dalam  perbincangan  pihak universiti    dan 
kerajaan negeri Baden‐Württemberg,” katanya. 




Kami  juga  telah menerima  topeng muka dan makanan daripada UMP, antaranya makanan seperti sardin dan biskut,” 
katanya yang teruja dengan bantuan yang diterima daripada pihak Jabatan Hal Ehwal Pelar dan Alumni (JHEPA). 





























Berkongsi  pengalaman  di  sini,  menurutnya  orang  Jerman  turut  menyediakan  makanan  percuma  buat  gelandangan 
(homeless) di sini. Dalam pada  itu, mereka  juga mudah untuk mendapatkan  rawatan atau perubatan memandangkan 
sistem di sini menetapkan temu janji dan kita tidak akan nampak ramai berada dalam satu masa di mana‐mana klinik. 
Negara Jerman mengambil langkah kembali normal baru‐baru ini, dengan membenarkan kedai kecil di beberapa wilayah 
dibuka semula setelah penutupan dalam tempoh sebulan, apabila negara itu mengisytiharkan COVID‐19 ‘dalam kawalan’. 
Selain itu melarang perhimpunan lebih dua orang dan syarat untuk berdiri lebih dari 1.5 meter daripada yang lain dalam 
kawasan awam tetap dilaksanakan. 
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